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Научно-исследовательская работа студентов является составной 
частью научной работы кафедры биологии БГМУ и осуществляется в 
рамках студенческого научного кружка (СНК). Заседания СНК в 
2005/2006 учебном году проводились не реже одного раза в месяц, их 
посещали 32 кружковца, что составило 3,2±0,56% от общего числа 
студентов, обучающихся на первом курсе БГМУ. Следует отметить,
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что в 2004/2005 учебном году на кафедре было лишь 28 кружковцев 
(3,0±0,56%). Увеличение числа студентов, интересующихся научными 
исследованиями, связано, безусловно, с усилением поддержки госу­
дарства одаренных учащихся и студентов, что находит отражение в 
рамках Государственной программы «Молодые таланты Беларуси» на 
2006 - 2010 годы и деятельности Специального фонда. Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов.
Результаты полученных исследований были активно представ­
лены кружковцами кафедры биологии БГМУ в 2005/2006 учебном го­
ду. Так, на итоговой конференции студентов и молодых ученых 
БГМУ «Актуальные вопросы медицины-2006» (Минск, 2006) они сде­
лали 19 докладов. Широкой научной общественности стало известно о 
проведенных экспериментах в первую очередь по подготовленным 
кружковцами (совместно с научными руководителями) докладам на 
крупных научных форумах. Среди них 4 доклада на Республиканской 
конференции «Актуальные вопросы молекулярной эволюции и био­
химии», посвященной 75-летию со дня основания кафедры общей хи­
мии БГМУ (Минск, 2006) и 1 доклад на V Республиканской научно­
практической конференции «Достижения и перспективы развития со­
временной паразитологии» (Витебск, 2006).
Не менее важно, что значительная часть полученных результа­
тов была опубликована или принята в печать. Например, в сборник 
материалов конференции «Актуальные вопросы медицины-2006» сда­
но для публикаций 10 работ, что на 4 работы больше, чем в 2004/2005 
учебном году. В сборники двух других вышеназванных конференций 
было подано 5 научных статей. Следует сказать, что полученные 
кружковцами данные нашли практическое применение: они внедрены 
в учебный процесс кафедры биологии БГМУ.
В последнее время все большее значение в оценке научно­
исследовательской деятельности студентов приобретают результаты 
Республиканского смотра-конкурса студенческих научных работ. В 
2006 году на данный смотр кружковцами кафедры биологии БГМУ 
подано 8 работ, что значительно больше, чем в предыдущем учебном 
году (две работы).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные пока­
затели научно-исследовательской работы студентов-кружковцев ка­
федры биологии БГМУ в 2005/2006 учебном году улучшились по 
сравнению с предыдущим учебным годом.
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